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Catatan penilaian akademik di SDN Pendrikan Kidul yang disajikan dalam bentuk termasuk buku, disk,
dokumen, disket dan file yang berisi nilai siswa mengevaluasi informasi tentang apa yang telah dilakukan
untuk pemenuhan karir belajar siswa di sekolah maupun Informasi akademis relevan lainnya adalah untuk
tujuan yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan SDN Pendrikan Kidul. Artikel ini secara
teoritis membahas aspek-aspek berikut: menyimak hasil hasil belajar siswa dan prestasi akademiknya; kasih
cara guru dalam menilai nilai tes siswa dan catatan penugasan tugas untuk manajemen yang efektif dalam
laporan kemajuan penilaian; peningkatan catatan siswa dan kartu penilaian di sekolah; kriteria dan cara guru
yang menandai catatan kritis; dan menekankan pada karakteristik manajemen rekaman yang baik di sekolah.
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menawarkan paket pencatatan akademik yang sangat baik
untuk mendukung peningkatan pembelajaran siswa dan keluaran karir masa depan mereka di SDN
Pendrikan Kidul dan juga ke sekolah lain di Kota Semarang dan di seluruh negeri.
Kata Kunci : Kata kunci: evaluasi tanda, pemantauan laporan, laporan penilaian, penilaian,
prestasi akademik
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Academic assessment records in Pendrikan Kidul State Primary School that were served in the form of
including books, disks, documents, diskettes and files that contain students mark evaluating information on
what has being done for the fulfillment of students learning career in the school as well as her other relevant
academy information were for the pertaining aim for growth and development of Pendrikan Kidul State
Primary School. This article has theoretically discussed on the following aspects: deliberate an outcome of
students learning output and its academic achievement; teachers manner in grading students test scores and
assignment mark record for an effective management in assessment progress report; betterment of keeping
students score records and assessment cards in the school; the criteria and ways of teachers marking critical
records; and emphasize on characteristics of good record management in the school. This study was taken
for an aim to offer an excellent package of academic record keeping to support students learning
improvement and their future career output in Pendrikan Kidul State Primary School and also to other schools
in Semarang City and throughout the country. 
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